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Els Xalets, “ciutat
infantil d’acollida”
Tot veí de Cantonigròs té present els 
Xalets del poble, però potser no tots els 
lectors sabran de què parlem. En els seus 
inicis publicitats com «La Suïssa Cata-
lana», els Xalets van ser un projecte de 
l’agrimensor Josep Nogués de Vic, el qual 
també era el mestre d’obres. Els  seus plà-
nols daten del febrer de 1926, quan pro-
bablement fou també l’inici de l’obra.
Els Xalets són un històric conjunt de 
casetes situades a peu de la carretera de 
Cantoni, entre Cal Carreter i la benzinera. 
Molts anomenats «Rodríguez» hi van 
passar estius gaudint de l’entorn, les ca-
minades i l’aire fresc. Sembla, però, que 
els Xalets contenen més història del que 
sembla.
En aquesta pàgina, 
postal dels anys trenta 
o quaranta dels Xalets 
- anunciats com a gru-
po de casas en la alta 
montaña. Dirección 
General de Enseñanza, 
Colonias Escolares. 
A les dues pàgines se-
güents, muntatge del 
reportatge del diari La 
Vanguàrdia de l’octu-
bre del 1937 sobre els 
Xalets de Cantonigròs 
i l’acollida de nens del 
front.
Aquí vull presentar-vos un document 
gens habitual que quan va arribar a les me-
ves mans em va deixar sorprès. Es tracta 
d’un reportatge d’una Vanguàrdia de l’any 
1937 que parla dels nens del front republicà 
que van estar acollits als Xalets de Cantoni. 
D’aquest fet, la gent de Cantoni ja gairebé 
no se’n recorda, però la història hi és i afor-
tunadament materials com aquests ens po-
den donar una mica més d’informació de la 
història del poble. Aquest document dóna 
pas a interpretar la història com a cadascú 
li sembli. 
Podem dir que es tracta d’un reportatge 
fotogràfic bèl•lic. Tot i que les fotografies no 
són gran cosa i estan mal enquadrades, són 
el que hi havia a l’època i ofereixen una visió 
molt explícita i informativa del que explica 
l’article. Segurament, no les va fer un fotò-
graf de primera, potser va ser un estudiant 
de Bèlgica mateix que va venir a Cantoni pel 
reportatge.
Ens sorprèn no només el contingut de 
l’article, sinó també el fet que la Vanguàrdia, 
aleshores només de quatre pàgines, en des-
tinés tota una a Cantonigròs. Això ho podrí-
em qualificar com a propaganda de guerra. 
De fet, tot el contingut d’aquesta edició és 
de temàtica bèl•lica, i no és estrany dona-
des les circumstàncies del moment. 
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